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 مقدمه
زيرگونه ای رودکوچ  بومی حوضه ماهی آزاد دريای خزر 
جنوبی دريای خزر از نظر تنوع زيستی و اقتصادی از ارزش 
خانواده شناسايی  34در ميان بسيار بالايی برخوردار است. 
شده از ماهيان آب شيرين ايران، خانواده 
ه بومی ، دارای دو گون )eadinomlaS(آزادماهيان
). در مقياس جهانی  ,daoC5201) می باشد (evitaN(
گونه از آزادماهيان در آب های  421جنس و حدود  22
سرد نيمکره شمالی تاکنون شناسايی گرديده اند 
 ,nosleN(  ; 1102 ,gnoF & reyemhcsE(
، اين ماهی  از تبار ماهی قزل آلای قهوه ای 6002(
در دريای خزر با  زيرگونه ای بومی )،tuort nworB(
 ).0342(فريدپاک، قدمت حدود پانزده هزار سال می باشد 
ماهی آزاد دريای خزر در مقايسه با معيارهای اتحاديه 
جهانی حفاظت از طبيعت بطور بحرانی در معرض خطر 
و موقعيت )9002 ,irimA izajoM & ilalaJ( بوده
 te issablaK(ويژه ای در برنامه های شيلات ايران دارد 
و  2بخاطر سپاری ويژگی های محيط زيست ).la2102 ,.
نيز برنامه حرارتی طبيعی در چرخه زندگی اين ماهی 
سبب گرديده تغيير در شرايط طبيعی محيط زيست آثار 
به نظر می رسد مخربی بر ذخاير وحشی آن داشته باشد. 
تر از آن تنگنای زيستگاهی موجب  فشار صيد و مهم
ز مسير طبيعی شده و آسيب انحراف چرخه زندگی ا
پذيری اين زيرگونه در مقابل شرايط نامساعد محيطی طی 
 يک قرن اخير تشديد گرديده است.
با توجه به سابقه تاريخی حضور ماهی آزاد در آبهای     
بوم شناختی، اقتصادی  _سرزمينی ايران و ارزش زيستی 
و مقبوليت ويژه برای مصرف کنندگان، سرمايه گذاری 
تی طی پنجاه سال گذشته از طريق سازمان های هنگف
دولتی برای حفظ نسل و بازسازی ذخاير اين ماهی انجام 
شده است. نياز به پژوهش های کاربردی برای بررسی ابعاد 
مختلف زيست شناسی اين ماهی با اختصاص برنامه 
راهبردی تحقيقات از طريق وزارت جهاد کشاورزی به 
شکل رسمی بخود  3342ال ماهی آزاد دريای خزر از س
بعنوان  نيزگرفته و مؤسسه تحقيقات علوم شيلاتی کشور 
نهاد تدوين کننده اسناد راهبردی تحقيقات شيلات در 
                                                 
 1 gnitnirpmI
کاربردی  -کشور موضوع ضرورت پژوهش های بنيادی 
 ماهی آزاد دريای خزر را در دستور کار قرار داده است.
انکوباسيون عدم وجود رويکرد دمايی مناسب در دوران     
و مراحل بحرانی تکثير مصنوعی ماهی آزاد موجب اين 
نگرانی شده است که دمای نامناسب و تغييرات دمايی 
منجر به توليد لاروهايی آسيب ديده از اين ماهی گردد. 
عوارض  "منابع علمی بررسی شده نشان می دهند که الزاما
آب اين آلودگی دمايی تا دوران لاروی و در مرحله زندگی 
که در معرض ديد tlomS تا  rraPشيرين ماهی (مرحله 
ناظران است) بروز نکرده و پس از رهاسازی و در محيط 
آبی لب شور، احتمال ناهنجاری های بوجود آمده در دوران 
 تکامل جنينی سبب خسارت به ذخاير گردد
. به نظر می رسد اين )5002 ,.la te suilegraW(
هان مانده، يکی از اسباب موضوع که از چشم مجريان پن
تضعيف موفقيت شيلات در بازسازی ذخاير ماهی آزاد 
 دريای خزر باشد.
از نظر ساختاری ماهيچه های مخطط در ماهی در     
مقايسه با ماهيچه های اسکلتی مهره داران عالی از سه 
بخش اصلی پروتئين های منقبض شونده، چربی ها و بافت 
م از نظر شکل شناسی و هم پيوندی تشکيل شده اند که ه
از نظر کيفيت گوشت ماهی بعنوان ماده غذايی بسيار 
تأثيرگذار است. در ماهيان علی رغم مهره داران عالی، 
رشته های ماهيچه ای مخطط بصورت لايه های مجزا 
تمايز يافته و رشته های ماهيچه ای سفيد از نوع بی 
 کل 05-55هوازی و گليکوليتيک بوده و با اختصاص 
ماهيچه ها در بيشتر ماهيان بر انواع ديگر رشته های 
ماهيچه ای غالب هستند. رشته های ماهيچه ای قرمز 
محدود به نوار باريکی به موازات خط جانبی بوده و  "عموما
ماهيچه ای ماهی را به خود  بافت %02از تنها کمتر 
اختصاص می دهند. رشته های ماهيچه ای حدواسط 
می رسد در آزادماهيان وجود نداشته و (صورتی) به نظر 
اعتقاد بر اين است که نسبت رشته های ماهيچه ای با 
عملکرد اختصاصی شان به برهم کنش دو عامل ژنتيکی و 
 ,.la te gnilsseiKمحيط زيست بستگی داشته باشد(
 ).6002
دمای محيط آبی به ويژه در دوران حساس انکوباسيون     
ين عوامل محيطی تإثيرگذار بر به نظر می رسد از مهمتر
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بافت ماهيچه ای می باشد و نقش بسزايی در شکل گيری 
بدن ماهی از نظر ارتفاع بدن، طول و وزن بدن و ضريب 
چاقی داشته باشد. با توجه به هدف عمليات بازسازی 
ذخاير ماهی آزاد دريای خزر برای جبران خسارت وارده به 
می رسد که بچه  زی توده اين ماهيان، منطقی به نظر
آماده رهاسازی به طبيعت، از نظر  tlomS erPماهيان 
شکلی مشابه نمونه های توليد شده و رشد يافته در 
طبيعت باشند و هرگونه تغيير ساختاری در ماهيان توليد 
شده در کارگاه های بازسازی ذخاير می تواند منجر به 
در  تضعيف عمليات پرهزينه بازسازی ذخاير و تأثير منفی
بازماندگی و ضريب بازگشت شيلاتی شود. بسياری از گونه 
های آزادماهيان از جمله ماهی آزاد دريای خزر رودکوچ 
هستند و اين خصوصيت باعث شده است هم در آب 
شيرين و هم در محيط زيست دريايی شور و لب شور 
 & llennePامکان پرورش آنها وجود داشته باشد (
های اخير برخی کارگاه های ). در سال 6991 ,notraB
تکثير و پرورش ماهيان سردآبی بخش خصوصی اقدام به 
تکثير و پرورش ماهی آزاد دريای خزر نموده با اينکه هنوز 
پروژه اهلی سازی ماهی آزاد دريای خزر توسط مرکز 
تحقيقات ماهيان سردآبی کشور گام های نخست را 
تورالعمل ) و هنوز دس5342برداشته (ذبيحی و همکاران، 
تکثير و پرورش اين زيرگونه بعنوان ماهی پرورشی منتشر 
با تقسيم بندی چرخه  ).4542ذبيحی، نگرديده است(
زندگی ماهی آزاد در طبيعت به دو بخش زندگی در آب 
شيرين و زندگی دريايی، مسأله مورد نظر در اين پژوهش 
در بخش زندگی آب شيرين اين زيرگونه تعريف شده است. 
بررسی تأثيرپذيری ماهی آزاد  ش حاضر با هدفپژوه 
دريای خزر در مراحل اوليه رشدونمو از دمای آب 
انکوباسيون تا لاروی با ارزيابی تعداد و سطح مقطع 
فيبرهای ماهيچه ای در مرحله لاروی به روش بافت 
 شناسی صورت پذيرفت.      
 
 مواد و روش كار
 مطالعات میدانی 
ن تکثير و پرورش آزادماهيان عمليات کارگاهی در سال
مرکز تحقيقات ماهيان سردآبی تنکابن انجام شد. پرتودهی 
برای تيمار آب تازه و زدودن مواد بيولوژيک احتمالی پس 
از تعويض آب روزانه در ورودی سيستم تصفيه آب به مدت 
دقيقه خارج از انکوباتورها انجام می گرفت. برای  05
ر مخزن تصفيه هنگام جلوگيری از تغيير دمای آب د
، از قطعات يخ که با استفاده از CVUپرتودهی روزانه با 
تهيه و آماده شده بود استفاده شد.  "قبلا DDERآب 
ليتر و تعويض آب  32حجم آب در گردش در هر انکوباتور 
ليتر در شبانه روز برای انکوباتورها منظور  1به ميزان 
ن، انکوباتورها از گرديد. يک هفته قبل از شروع انکوباسيو
نظر پايداری گردش آب، هوادهی و برخی فراسنجه های 
فيزيکی و شيميايی به ويژه دمای آب و اکسيژن محلول در 
آب کنترل شدند و سه دستگاه پمپ هوادهی، يک کپسول 
در مدار سه  )SPU(اکسيژن و سيستم برق اضطراری 
 انکوباتور قرار داده شدند.
عمليات آزمايشگاهی از يک اين آب مورد استفاده در     
سرشاخه های رودخانه دوهزار تنکابن (شاخه درياسر) 
برداشت شده و پس از گذراندن از صافی چشمه ريز در 
محل، به کارگاه منتقل و ذخيره سازی گرديد. کليه مراحل 
انکوباسيون در شرايط تاريکی با الگوی طبيعی، در 
 بهب انجام شد. انکوباتورهايی با قابليت تثبيت دمای آ
منظور حذف ساير عوامل محيطی در تکامل جنينی ماهی 
آزاد از آب تيمار شده عاری از عوامل بيماريزا، پايش 
درجه  3/5 ±0/1بترتيب در دامنه  ODو  Hpفاکتورهای
مشخصات  .استفاده شدگرم در ليتر  ميلی 02±0/5و 
فيزيکی و شيميايی آب مورد استفاده در انکوباسيون در 
 ارائه گرديده است .  2ول جد
 
مشخصات فیزیکی و شیمیایی آب مورد استفاده در  :1جدول 
 انکوباسیون
 اندازه مشخصه
 درجه سانتيگراد 5/5 دمای آب
 3/43 Hp
ميکروزيمنس  424 CE
 بر سانتيمتر
ميلی گرم بر  02/32 OD
 ليتر
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در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از دو ﮔﺮوه ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ 
  ﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ:ﺷﺮح زﻳ
ﻓﺮم ﭘﺎﻳﻴﺰه  ﻳﻦﻣﻮﻟﺪاز ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺳﺒﺰ ﭘﻨﺞ ﺟﻔﺖ ﮔﺮوه اول: 
ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺸﻤﻪ 
ﻛﻴﻠﻪ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﻛﻪ در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آزادﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻬﻴﺪ 
اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻌﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑﺎ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﻛﻼردﺷﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ
م اﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺎه ﻣﺤﻞ ﻣﺨﺼﻮص ﺣﻤﻞ ﺗﺨﻢ آزادﻣﺎﻫﻴﺎن
  ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ. 
ﭘﻨﺞ ﺟﻔﺖ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺷﺪه از ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺳﺒﺰ ﮔﺮوه دوم: 
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺴﻞ اول ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ ﻛﺸﻮر )ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ(
ﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﺳﺒﺰ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺷﺎﻣﻞ  35681ﺗﻌﺪاد 
ﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﺳﺒﺰ  2418ﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﺳﺒﺰ وﺣﺸﻲ و  11501
ﺪرﻳﺠﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ( )ﭘﺲ از ﻫﻢ دﻣﺎﻳﻲ ﺗﭘﺮورﺷﻲ
داراي دﻣﺎي ﺳﻪ دﺳﺘﮕﺎه اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر در ﺳﻪ ﺗﻴﻤﺎر دﻣﺎﻳﻲ )
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد( و ﺳﻪ ﺗﻜﺮار ﺑﺮاي ﻫﺮ دو  21و  8، 4ﺛﺎﺑﺖ 
ﺧﻮاﺑﺎﻧﺪه  2ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﺪول ﮔﺮوه وﺣﺸﻲ و ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎ 
  ﺷﺪ:
  
  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎرﮔﺬاري اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎ :2 ﺟﺪول
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﻓ
ﭘﺲ از ﺟﺬب ﻛﻴﺴﻪ زرده و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
ﻻرو )ﻛﻞ ﺑﺪن( در ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻮﺋﻦ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﺪه و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
ﺗﻨﻈﻴﻢ درﺟﺎت اﻟﻜﻠﻲ ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻪ 
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻋﻠﻮم درﻳﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه 
  ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس )ﭘﺮدﻳﺲ ﻧﻮر( ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ.
و  inseH ﻛﻼﺳﻴﻚ ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎﻓﺖ    
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي  (1102ﻫﻤﻜﺎران )
 اﺋﻮزﻳﻦ ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ -ﺑﻪ روش ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻦ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. از ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر  (8002و ﻫﻤﻜﺎران  )  rehcsiF
اي ﻣﻮرد اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻗﻄﺮ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ 0052دﻣﺎﻳﻲ 
   ﺳﻔﻴﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
  
  
  
  
  
  
  ﭘﺮدازش آﻣﺎري داده ﻫﺎ
ﻃﺮح آزﻣﺎﻳﺸﺎت در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﺑﻠﻮك ﻫﺎي 
  ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن داده ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از  "ﻛﺎﻣﻼ
ﺎي ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ اي ﺳﻔﻴﺪ و ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻗﻄﺮ رﺷﺘﻪ ﻫ
اﺳﻤﻴﺮﻧﻮف و ﺷﺎﭘﻴﺮو  - ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﻛﻮﻟﻤﻮﮔﺮوف
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي   Tﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ، ﺳﭙﺲ ﺑﺎ آزﻣﻮن
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. از آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ 
( ﺑﺮاي AVONA yaW enOوارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ )
 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي ﻗﻄﺮ و ﺗﻌﺪاد رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ اي
ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻬﺖ 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ از آزﻣﻮن ﺗﻚ داﻣﻨﻪ 
داﻧﻜﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ 
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ از آزﻣﻮن اﺳﭙﻴﺮﻣﻦ )ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺮﻣﺎل 
 ﺑﻮدن داده ﻫﺎ( اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ.
  
  دﻣﺎي اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر
  (       ◦C)
  ﺗﺨﻢﺗﻌﺪاد 
  وﺣﺸﻲ
  )ﻋﺪد(
ﺗﺨﻢ  وزن
  وﺣﺸﻲ
  )ﮔﺮم(
  ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ
  وﺣﺸﻲ
  ﮔﺮم 1در 
  )ﻋﺪد(
  ﺗﺨﻢ ﺗﻌﺪاد
  ﭘﺮورﺷﻲ 
  )ﻋﺪد(
 ﺗﺨﻢ وزن
  ﭘﺮورﺷﻲ
  )ﮔﺮم(
  ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ
  ﭘﺮورﺷﻲ 
  ﮔﺮم 1در 
  )ﻋﺪد(
  9/5  662  5252  9/5  383/90  0363  4
  9/5  103/20  4582  9/2  483/17  6253  8
  9/2  003/26  3672  9/2  563/79  5533  21
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  	ﻧﺘﺎﻳﺞ
ره اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺑﺎ ﺛﺒﺖ وﻗﺎﻳﻊ زﻣﺎﻧﻲ دو
در ﺧﺰر، ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺳﺒﺰ در ﻫﺮ دوﮔﺮوه وﺣﺸﻲ و ﭘﺮورﺷﻲ 
درﺟﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  - روز 027و 276، 825
ﺟﺬب ﻛﻴﺴﻪ زرده درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﭘﺲ از  21و  8، 4دﻣﺎﻳﻲ
  ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي رﺳﻴﺪﻧﺪ.
ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ  002E – ESPILCEﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻧﻴﻜﻮن
ﻣﺸﺎﻫﺪه   X 004ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ 1iF-SDدورﺑﻴﻦ دﻳﺠﻴﺘﺎل 
و ﺗﺼﻮﻳﺮﺑﺮداري ﺷﺪ )ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺤﺪوده ﺑﺮرﺳﻲ در ﻫﺮ 
ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ( ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ  ﻣﻴﻠﻲ 0/530ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ اﺳﻼﻳﺪ 
ﺗﻌﺪاد رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ اي ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ  ،اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻗﻄﺮ
 اﻧﺪازه 2L-SD thgiS latigiD nokiNﻛﻤﻚ ﻧﺮم اﻓﺰار
  ﮔﻴﺮي ﺷﺪ.
ﮔﺮم و  0/950ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ( 4°Cﺗﻴﻤﺎردﻣﺎﻳﻲ ﺳﺮد )در 
 ± 5/94ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻄﺮ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ اي ﺳﻔﻴﺪ 
 02/95 ± 5/23و  ﭘﺮورﺷﻲﻣﻴﻜﺮون در ﮔﺮوه  91/94
ﻫﺮ ﮔﺮم  0/360ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﻴﻜﺮون در ﮔﺮوه وﺣﺸﻲ 
ﻋﺪد دﺳﺘﻪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ اي ﺳﻔﻴﺪ  15دو ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد 
( ﻗﻄﺮ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي 8°Cﺪ. در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ )اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷ
 51/49 ± 3/60و  61/95 ± 2/39ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ اي ﺳﻔﻴﺪ 
 0/450ﭘﺮورﺷﻲ )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﻴﻜﺮون ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ﮔﺮوه 
ﻫﺮ دو ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﮔﺮم(  0/650)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن و وﺣﺸﻲ  ﮔﺮم(
ﻋﺪد ﺗﻌﺪاد دﺳﺘﻪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ اي ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  45
( ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻄﺮ رﺷﺘﻪ 21°Cﮔﺮدﻳﺪ. در ﺗﻴﻤﺎر دﻣﺎﻳﻲ ﮔﺮم )
ﻣﻴﻜﺮون در ﮔﺮوه  8/64 ± 1/10ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ اي ﺳﻔﻴﺪ 
ﻋﺪد دﺳﺘﻪ  86ﺑﺎ ﮔﺮم(  0/540)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن  ﭘﺮورﺷﻲ
در ﮔﺮوه  ﻣﻴﻜﺮون 8/48 ± 2/11رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ اي و 
ﻋﺪد  07(  ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﮔﺮم 0/740ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن وﺣﺸﻲ )
  دﺳﺘﻪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ اي ﺳﻔﻴﺪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. 
  
  
  
  
  
  
  
  رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ اي ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎ ﻣﻘﻴﺎس ﻋﺪد   )srebmuN(و ﺗﻌﺪاد (ﺑﺎ ﻣﻘﻴﺎس ﻣﻴﻜﺮونDM: ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي ﻗﻄﺮ )1ﺷﻜﻞ 
  ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد درﺟﻪ 21و  8،  4دﻣﺎﻳﻲ ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﻪ ﺗﻴﻤﺎر 
  
  
  
  
  
  
  
  ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰرﻲ ﻻرو وﺣﺸ زﻳﺮ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲاز ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ ﻋﺮﺿﻲ  ﺑﺮش: 2ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
  .ﻗﺮﻣﺰ در ﺗﺼﻮﻳﺮ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪﺻﻮرت ﻧﻘﺎط اﺋﻮزﻳﻦ ﺑﻪ  -ﻣﻘﺎﻃﻊ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ اي ﺳﻔﻴﺪ ﭘﺲ از رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻦ
  ﻋﻼﻣﺖ ﭘﻴﻜﺎن ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ اي ﺳﻔﻴﺪ اﺳﺖ.
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  ﺣﻴﻪ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ: ﺑﺮش ﻋﺮﺿﻲ ﻻرو وﺣﺸﻲ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر در زﻳﺮ ﻧﺎ3ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
   
  اﺋﻮزﻳﻦ (  -و رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻦ  X 004 (  وﺳﻂ )ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ(   ﺳﻤﺖ ﭼﭗ )ﺗﻴﻤﺎر ﮔﺮم()ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲﻤﺎر ﺳﺮدﻴﺗﺳﻤﺖ راﺳﺖ )
  .ﺳﺖا 2L-SD thgiS latigiD nokiN داﻳﺮه ﻫﺎي ﺳﺒﺰ اﺑﺰار اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻧﺮم اﻓﺰار 
 .ﻋﻼﻣﺖ ﭘﻴﻜﺎن ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﻣﻘﻄﻊ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ اي ﺳﻔﻴﺪ اﺳﺖ
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺮاي ﻣﺸﺎﻫﺪه رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ اي 
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺪﺳﺖ  004ﺳﻔﻴﺪدر ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻧﻮري ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ 
آﻣﺪ. ﻣﻘﻄﻊ ﻋﺮﺿﻲ ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر در زﻳﺮ ﻧﺎﺣﻴﻪ 
و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﻘﺎﻃﻊ  2ره ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ در ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎ
ﻋﺮﺿﻲ ﺳﻪ ﺗﻴﻤﺎر دﻣﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﻧﻤﺎﻳﺶ وﺿﻌﻴﺖ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي 
  ه ﺷﺪه اﺳﺖ.                                                     آورد 3ﺪ در ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ اي ﺳﻔﻴ
 
  ﺑﺤﺚ
ﻃﻲ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻓﻌﺎﻻن ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري 
ﺳﺮدآﺑﻲ را ﺑﺮآن داﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ 
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﮔﺮد، ﻫﺸﺖ ﺿﻠﻌﻲ و ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎي 
ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن دراز ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﺑﺮاي 
آزﻣﻮن و ﺧﻄﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﻔﺲ ﻫﺎي ﺷﻨﺎور و ﺗﺮوﻳﺞ 
ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﻗﻔﺲ، ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ 
اﻗﻠﻴﻤﻲ و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺘﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و  ﻣﺎﻫﻲ آزاد 
درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷﻲ ﺟﺬاب ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ 
ﻨﻮز ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫ
ﻣﻬﻤﻲ از زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ دﺳﺖ 
اﻧﺪرﻛﺎران ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ،  اﺛﺮات ﻓﺮار 
ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺳﺎﺧﺘﺎري ﭘﻨﻬﺎن از 
ﻗﻔﺲ ﻫﺎي ﺷﻨﺎور ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر و ﻧﻴﺰ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻣﺤﺼﻮل 
آﺑﺰي ﭘﺮوري اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻧﻈﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﻮرد 
  ﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.ﻣﻄ
ﺗﺄﺛﻴﺮ دﻣﺎي ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ ﺑﺮ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﺟﻨﺒﻪ     
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ ﺑﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻲ از 
 ,3002 ,anarB & nerugnajO( ﺟﻤﻠﻪ آزادﻣﺎﻫﻴﺎن 
 ,.la te plA ,4002 ,sumukO & ranicsaB
ﻣﻮرد  )1102 ,.la te nerpuK ,7002 ,nniF ,0102
( 4931ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻋﺒﺪاﻟﺒﺎﻗﻴﺎن و ﻫﻤﻜﺎران ) ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار
 اﺛﺮ دﻣﺎ و ﻏﺬا ﺑﺮروي رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻧﻮزادان ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﺎﻫﻲ
ﻛﻪ ﮔﺮم آﺑﻲ و آﻛﻮارﻳﻮﻣﻲ اﺳﺖ را ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار داده 
ﺎﻫﺶ اﻧﺪ. ﭘﮋوﻫﺸﻲ در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﻪ ﻛ
درﺟﻪ  2ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻢ ﻛﺸﻲ در دﻣﺎي 
اﺷﺎره ﺎ در ﺣﻔﻆ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺨﻤﻚ ﻫﺎ ﻧﻘﺶ دﻣو ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 
ﻛﻪ در داﻣﻨﻪ دﻣﺎﻳﻲ  ﮔﺮدﻳﺪﺗﺎﻳﻴﺪ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ و  ﻧﻤﻮدﻧﺪ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎي آب دوره ﻣﻨﺎﺳﺐ 
ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻢ ﻛﺸﻲ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻛﻮﺗﺎﻫﺘﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد. 
ﻣﺎﻧﺪن ﺗﺨﻤﻚ ﻫﺎ در ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺷﻜﻤﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در دﻣﺎي  ﺑﺎﻗﻲ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  8 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻣﺎي 2
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻬﺘﺮي را در ﺧﺼﻮص ﻧﺮخ ﭼﺸﻢ زدﮔﻲ و ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ 
در ﭘﮋوﻫﺶ  .(6831و ﻫﻤﻜﺎران، ﻣﺤﻘﻘﻲ ﺛﻤﺮﻳﻦ)ﻧﺸﺎن داد
اﺧﻴﺮ از ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ آزﻣﻮن ﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ آﺳﻴﺐ ﻫﺎي 
اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ و ﻳﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻨﻴﻨﻲ و ﻻروي 
اﻣﺎ  ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن اﺷﺎره اي ﻧﮕﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. 
در ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﺪودي ﺑﺎ 
روﻳﻜﺮد ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻪ در اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﮔﺰارﺷﻲ در ﺧﺼﻮص روﻧﺪ ﺗﻔﺮﻳﺦ و ﺟﺬب 
 sabacoK ﺗﻮﺳﻂ  ﻛﻴﺴﻪ زرده ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر
ﻧﻴﺰ ( 0102) ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ و areV( ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه و 2102)
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، فيلوژنی، ساختار گزارشی در مورد پراکنش جغرافيايی
 ژنتيکی و حفاظت ماهی آزاد دريای خزر منتشر نموده اند.
درجه سانتيگراد افزايش دمای  1گزارش شده است که 
سيون ماهی آزاد دريای خزر منجر به کوتاه تر شدن انکوبا
شده بطوريکه هيچگونه  روز 01دوران انکوباسيون به مدت 
بدشکلی و اشکالات مورفولوژيک تا پايان جذب کيسه زرده 
 & inazemarruoPمشاهده نگرديده است (
همچنين مطالعات انجام شده در  ).8002 ,issablaK
وه ای محدوده پايين و دوران انکوباسيون قزل آلای قه
 درجه سانتيگراد 32و  3را بترتيب بالای دمای انکوباسيون 
). 3002 ,anarB & nerugnajOبيان نموده است (
نکته حائز اهميت در هر دو گزارش فوق عدم وجود ضايعه 
و خسارت قابل مشاهده در بچه ماهيان آزاد و قزل آلای 
يدکننده بافت قهوه ای است بدون اينکه از آزمون های تأي
شناسی و يا ژنتيکی برای بررسی خسارت های احتمالی و 
 پنهان بافتی و يا ژنوميک ماهيان زنده استفاده شده باشد.
مشابه  "در اين پژوهش با ايجاد شرايط انکوباسيون کاملا
دمای ثابت در سه دستگاه انکوباتور مداربسته با سه درجه 
اهی آزاد دريای ، تخم سبز مدرجه سانتيگراد 12و  3، 3
جنينی را طی نموده و در مرحله رشد و نمو خزر مراحل 
) و 3◦C) ، شاهد (3◦Cدمايی سرد ( لاروی در سه تيمار
نمونه برداری شد. با در نظر گرفتن يک  )12◦Cگرم (
متغير (دمای انکوباسيون)، نتايج حاصل از مطالعه 
ميکروسکوپی بافت لاروها حاکی از تفاوت معنی دار 
های رشد يافته در دماهای ثابت ذکر شده بود. گرچه لارو
بين گروه های وحشی و اهلی در تيمارهای دمايی مشابه 
تفاوت معنی داری مشاهده نگرديد.  بطوری که در شرايط 
سرد انکوباسيون رشته های ماهيچه ای سفيد قطورتر با 
تعداد کمتر و در شرايط گرم انکوباسيون تعداد زيادتری از 
ی ماهيچه ای سفيد با قطر کمتر و وضعيت رشته ها
 بينابينی در تيمار شاهد ملاحظه گرديد.
و همکارانش  notsnhoJدر مطالعاتی که توسط      
 1 -سرد سازش يافته -)  انجام شده، لاروهای 0002(
هنگامی که در شرايط دمای سردتر تفريخ می شدند دارای 
                                                 
 eavral detpada-dloC
و  سطح مقطع عرضی بزرگتری بوده و در شش هفتگی
دوازده ماهگی در مقايسه با ماهيان گرم سازش يافته که 
در درجات حرارت گرم تر پرورش يافته بودند از نظر طول 
 ,.la te notsnhoJو وزن بزرگتر وسنگين تر بودند (
). به نظر می رسد انعطاف پذيری ماهيچه ای معلول 0002
القای حرارتی يا واپس رانی ژن ها طی مراحل بحرانی نمو 
 ,notsnhoJ ,4002 ,llaH & notsnhoJشدبا
رشته های ماهيچه ای سفيد بخش اصلی  .))6002
ماهيچه های اسکلتی ماهی را تشکيل می دهند 
).  بطور کلی بيشترين 1002 ,rebiotS & regnaS(
و در  ميکرومتر 002تا  05های سفيد بين قطر رشته 
 te gnilsseiK(.بعضی موارد بيشتر گزارش شده است
سفيد در آزادماهيان رشته های ماهيچه ای   )6002 ,.la
توده بدن را شامل می شوند، بسيار  درصد 65 – 66حدود 
جزئی دارای رگ های خونی بوده و عملکرد غيرهوازی 
، در فعاليت های نيازمند به حرکت سريع نظير شکار دارند
طعمه يا فرار از شکارچی با مکانيسم هورمونی و عصبی 
 llennePرکت سريع ماهی می شوند (ويژه ای باعث ح
 ).6991 ,notraB &
با توجه به اهميت شناخته شده رشته های ماهيچه ای      
سفيد در آزادماهيان (کيفيت گوشت و بازماندگی ماهی در 
طبيعت) و تأثيرپذيری مستقيم قطر و تعداد اين رشته ها 
در ماهی آزاد دريای خزر از دمای پرورش به ويژه در 
انکوباسيون بعنوان يک عامل فيزيکی و محيطی دوران 
يرگذار برای صنعت شيلات و آبزی پروری اجتناب تأث
ناپذير است. بديهی است شروط لازم برای موفقيت 
تنظيم فعاليت  -2بازسازی ذخاير ماهی آزاد دريای خزر: 
بازسازی محل های طبيعی تخم ريزی و  -1های صيد، 
تکثير مصنوعی و  -4ت پرورش لارو در طبيعت و در نهاي
رهاسازی بچه ماهيان برای ترميم ذخاير بترتيب اولويت 
می باشد و حال که دو اولويت اول رها شده و تنها 
بازسازی ذخاير به اولويت سوم اشاره شده در بالا خلاصه 
شده است، مقتضی است تا بوجود آمدن تغيير ديدگاه در 
لويت اول،  مديريت کلان شيلات برای پرداختن به دو او
تکثير مصنوعی تا پرورش اسمولت ماهی آزاد با استفاده از 
 بهترين اطلاعات علمی بدست آمده انجام شود. 
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با  درجه سانتيگراد 3بندی نهايی دمای  در جمع    
بيشترين موفقيت در تفريخ و کمترين مرگ و مير  بعنوان 
دمای بهينه برای انکوباسيون نسل وحشی و يا پرورشی 
ايجاد تأثير معنی داری در آزاد دريای خزر بدون  ماهی
رشته های ماهيچه ای سفيد که بعنوان نشانگری مهم از 
وضعيت عضلات تشکيل دهنده گوشت ماهی و بالطبع 
ايجاد تغييرات شکلی بدن اين ماهی در مراحل بعدی رشد 
مورد ملاحظه قرار گرفت و به نظر می قابل استناد است 
ير در مدت زمان انکوباسيون اين گونه رسد تسريع و يا تاخ
مخاطراتی را در آينده برای اين ماهی ايجاد نمايد که 
مطالعات تکميلی مورفولوژيک، اکوفيزيولوژيک و ژنتيک در 
آينده جنبه های ناشناخته از چرخه زندگی اين ماهی با 
ارزش را هم برای بخش شيلات و هم صنعت آبزی پروری 
 روشنتر خواهد نمود.
 
 کر و قدردانیتش
نويسندگان مراتب قدردانی خود را از معاونت پژوهشی 
دانشگاه تربيت مدرس و همچنين از صندوق ملی حمايت 
از پژوهشگران جهت تامين بخش مهمی از اعتبارات و 
تجهيزات و امکانات آزمايشگاهی مورد نياز اين تحقيق 
اعلام می دارند. از مؤسسه تحقيقات علوم شيلاتی کشور و 
ز مرکز تحقيقات ماهيان سردآبی کشور (تنکابن) برای در ا
اختيارگذاشتن کارگاه تخصصی تکثير و پرورش آزادماهيان 
و مرکز تکثير و پرورش آزادماهيان شهيد باهنر کلاردشت 
به جهت در اختيار گذاشتن تخم سبز نسل وحشی ماهی 
آزاد دريای خزر جهت انجام عمليات لقاح مصنوعی و 
پاسگزار است. از آقای مهندس ميلاد تيمارداری س
اسماعيل بيگی دانش آموخته کارشناسی ارشد شيلات نيز 
برای همکاری در عمليات آزمايشگاهی بافت شناسی کمال 
 تشکر و امتنان را دارد.
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Abstract 
Out of considerable environmental factors, temperature and its possible effects on life stages 
of Caspian trout investigated by natural incubation (8 ͦC) condition simulation comparing with 
cold (4 ͦC) and warm (12 ͦC) constant incubation temperatures in 3 well equipped incubators 
by water recycling systems. Green eggs triple treatments of wild and F1 cultured brooders 
were incubated. Incubation implemented in dark by using REDD water and DO–pH –
temperature digital monitoring ended to yolk sac absorption and entering larval stage. 
Numbers and diameters of white fiber muscles measured and significant differences 
considered between three thermal treatments (P<0.05) in both wild and cultured stocks. The 
numbers of white fiber muscles in warm treatment by highest means (72.54) and lowest 
diameter (8.46 micrometer) compared with Cold treatment white fiber muscles diameter 
(20.59 micrometer) and numbers (50.72) which were the highest diameter and lowest 
numbers means between treatments. Hatching success stated considerable mortality for cold 
treatments and 8°C incubator improved the best temperature in wild treatment. Incubation 
temperature induced significant effect on white fiber muscles stated considerable index for 
flesh precursor muscles condition which is subject of natural stocks rehabilitation and 
domestication projects considerations. 
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